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 مخلص
راسة د في رواية أحلام شهرزاد لطه حسينالرئاسة بنية فورنما سارى:فوترى 
 . علم الاجتماع الأدبي
قصةّعنّبفيّروايةّأحلامّشهرزادّلطهّحسينّالرئاسةّّبنيةفيّهذاّالبحثّخلفيةّ
،ّفيّهيكلّالبحثّليالرعّالمثاتعتبرّإشكاليةّومتناقضةّبالروايةّّهذهفيّالرئاسةّّ.ّفإنالرئاسة
ذاّهفيّقولّفاطنةّوشهريار.ّللكشفّعنّالمشكلةّالنظريةّالمستخدمةّفيّّناوهذا ّينظّر
ّالبنيويةّالجنسيةّلجولدمان.ّجورجّرّتيريّوّالرئاسةّالبحثّهوّنظريات
ّماّهوّهيفعلىّالأشياءّالتاليةّعلىّخلفيةّالبحث،ّفيركزّهذاّالبحثّّاعتماد
ومّمفهماّهيّوّّالذيّيصورّرئيساّفيّروايةّأحلامّشهرزادّلطهّحسينّدورّالشخص
ّ.البنيويةّالجنسيةّلوسيانّجولدمانّفيّروايةّأحلامّشهرزادّلطهّحسين
الذيّيصورّرئيساّفيّروايةّّلمعرفةّدورّالشخصّوأما ّأغراضّهذا ّالبحثّفهي
هومّالبنيويةّالجنسيةّلوسيانّجولدمانّفيّروايةّأحلامّشهرزادّلمعرفةّمفوّّأحلامّشهرزاد
هوّيصفّّوّالمنهجّالمستخدمّفيّهذاّالبحثّهوّالمنهجّالوصفيّالتحليليّولطهّحسين.ّ
ّيّباستخدامّالبنيويةّالجنسية.هذاّالبحثّهوّالبحثّالكيفّوالواقعّثمّيحللوّ
)ّ1هيّ(فّدّلطهّحسينأحلامّشهرزاّفيّالروايةّالباحثةدّانّتجّونتائجّهذاّالبحث
ظروفّتميلّإلىّالتغييرّوفقاّللظروفّوالهذاّالبحثّالذيّيصورّرئيساّفيّّدورّالشخص
بينهّجورجّّةّأوّيظهرّصفاتّالتىالتىّتواجهها،ّأحياناّالأوتوقراطية،ّالديمقراطية،ّالكرزمي
صفةّّوّسارئيّتدل ّعلىّصفاةّاثنان ّو ّعشرينّهذا ّالبحثّفيّالباحثةوتجد ّّتيري. ر
قيقةّلحاهذاّالبحثّهوّ)ّمفهومّالبنيويةّالجنسيةّفيّ5(ّتوقراطيةّأكثرّمنّصفةّأخرىالأّو
تدلّّطياتّالتىمعستةّوأربعينّّالباحثةوتجدّّنظرةّالعالم.،ّوّالموضوعّالجماعيالإنسانية،ّ
الذىّتدلّعلىّمفهومّالحقيقةّّهذاّالبحثّوّمعطياتّفي. علىّمفهومّالبنيويةّالجنسية
ّّّأخرى.الإنسانيةّأكثرّمنّ
